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Впровадження інновацій на підприємстві відіграє надзвичайно важливе 
значення для його ефективного функціонування та розвитку. Без постійного 
впровадження нововведень у діяльності будь-якого підприємства його життєвий цикл 
різко скорочується і практично стає неможливим досягнення поставлених цілей взагалі 
та на кожному етапі зокрема. Проте економіка України є досить несприйнятливою до 
науково-технічних нововведень через низький рівень виробничої бази промисловості та 
слабке фінансування державою науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
розробок. В Україні практично не створені умови для ефективного здійснення 
інноваційної діяльності. Перешкоди фінансового, політичного, правового, 
організаційного характеру постають на шляху масової реалізації інновацій.  
Фінансування інноваційної діяльності визначає успіх чи невдачу інноваційних програм 
і проектів. Однак не кожна підприємство має достатньо власних коштів. 
Відповідно до ст. 18 Закону України «Про інноваційну діяльність» джерелами 
фінансової підтримки інноваційної діяльності є: кошти державного бюджету України; 
кошти місцевих бюджетів і кошти бюджету Автономної Республіки Крим; власні 
кошти спеціалізованих державних і комунальних інноваційних фінансово-кредитних 
установ; власні чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної діяльності; кошти 
(інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб; інші джерела, не заборонені 
законодавством. 
Як показує практика, розраховувати на значне бюджетне фінансування 
інноваційної діяльності неможливо. Тому для більшості вітчизняних підприємств 
основним джерелом стимулювання нововведень є власні кошти та іноземні інвестиції. 
Корпоративний сектор досить повільно і неохоче включається у фінансування 
інноваційних проектів. Водночас обмеженість бюджетних коштів для суттєвої 
підтримки інноваційної діяльності господарюючих суб‘єктів детермінує необхідність 
створювати привабливі умови для потенційних вітчизняних та іноземних інвесторів. В 
Україні спостерігається дефіцит фінансових ресурсів для забезпечення наукових 
досліджень і впровадження інноваційних розробок. Суттєвим недоліком системи 
національного регулювання розвитку інноваційної сфери є те, що вона, на відміну від 
законодавства більшості країн світу, не лише не сприяє розширенню джерел 
фінансування інноваційного розвитку, але й протидіє залученню небюджетних коштів 
та виключає можливість формування спеціальних, в тому числі відомчих фондів 
фінансування інноваційних проектів і програм. 
Для збільшення обсягів фінансового забезпечення інноваційної діяльності 
необхідно вирішити цілу низку проблем становлення інноваційного сектора в Україні: 
комерціалізація інноваційної продукції (доведення інноваційних розробок до 
практичного використання потребує додаткових коштів на великий проміжок часу); 
надвисокі ризики інноваційної діяльності; нецільове використання та неефективне 
використання фінансових ресурсів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності  
(насамперед, державними установами); спекулятивне використання державних пільг 
(наприклад, венчурними структурами) тощо. 
